Kiosque by unknown
Bibliographie 
spéciale 
Arboretums 
D a n s  c e  n u m é ro c o n s a c r é  a u x  a r b o r et u m s  
méditerranéens, Pierre Augé et l e  Centre d e  docu­
mentation Forêt Méditerranéenne ont sélectionné 
quelques ouvrages et titres d'articles afi n d'établ i r  
cette bibliographie sommaire i l lustrant c e  thème. 
Guide des jardins botaniques de France -
Pandora éditions. 
Ouvrage collectif, présentant par région les j ardins 
botaniques et arboretums publics ou privés. 
Jardins botaniques et arboretums de demain -
Diffuseur Lavoisier, 14 rue de Provigny 94236 
Cachan cédex. 
Ce sont les actes du symposium de Paris 30 mai - 3 
juin 1988. Les comptes rendus de différents inter­
venants mentionnent plusieurs arboretums et si­
tuent leurs rôles et leurs problèmes. 
P. Allemand et al. - Espèces exotiques utili­
sables pour la reconstitution du couvert végétal 
en région méditerranéenne. Publication 
I.N.R.A. 
Techniques et pratiques - Fruit des essais d'intro­
duction et de 15 ans d'observation par l'LN.R.A. des 
arboretums forestiers d'élimination. 600 espèces is­
sues des zones climatiques à caractère méditerra­
néen ont eu à subir la sécheresse, le froid, le para­
sitisme et parfois le feu. 
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M. Racine - Le guide des jardins de France -
Hachette, 1990. 
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« Kiosque ",  est destiné à informer les lec­
teurs de « Forêt méditerranéenne » des paru­
ti.o�s bibliographiques récentes et des acqui­sItIOns du C entre de documentation forêt 
méditerranéenne et incendies - du Centre 
national du machinisme agricole, du génie 
rural , d e s  e a ux et fo r ê t s  - Group e m e n t  
d'Aix -en -Provence. 
C'est auprès de ce Centre qu'il convient de 
demander communication des ouvrages qui 
vous intéressent. 
Centre de documentation Forêt méditerra­
néenne. 
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Raymond Schiano 
Catherine NouaIs 
M. Arbez - (coord.) Les ressources génétiques fo­
restières en France I.N.R.A. B.R. G. - Tome 1.  
Les conifères - Tome 2. Les feuillus. 
Inventaire de 32 espèces de conifères comprenant 
une fiche par espèce présentant ses principales ca­
ractéristiques botaniques,  son aire naturelle, son 
importance forestière, ainsi que le nombre et la na­
ture des entités génétiques étudiées et le type 
d'évaluations dont elles ont été l'objet. 
R. Durand - L'arboretum national des Barres , 
1984. 
Cet arboretum riche de 2500 espèces s'étend sur 
300 ha au sud de Paris. Il est abondamment décrit 
dans cet ouvrage comprenant plusieurs plans, les 
diverses collections géographiques avec planches, et 
une trentaine de photographies couleur pleine page. 
Bibliographie, liste des espèces. 
L. Pardé - Arboretum national des barres -
Textes et planches, 1906. 
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J. Pardé, R. Rol - Catalogue des espèces 
cultivées dans l'arboretum des Barres 
Angiospermes, 1949. 
J. Pardé, R. Rol, P. Turpin - Catalogue des 
espèces cultivées dans l'arboretum des 
Barres Gymnospermes, . 1954. 
P. Chouard - Les jardins botaniques et 
l'expérimentation scientifique 1953. 
Actes du colloque international de l'V.LS.B. 
Chopinet - Les jardins botaniques et leur 
spécialisation, 1983. 
Actes du colloque international de l'V.LS.B. 
R. Bernhard - Rôle des jardins botaniques 
et des conservatoires de la diversité végétale. 
B.R. G. 1989. 
Jardins botaniques existants susceptibles de j ouer 
un rôle pilote dans la connaissance et la conserva­
tion de la flore régionale. 
Le Bon Jardinier - 153 ed. 1992 - Maison 
rustique p. 1158-11 66. 
P. Thebaud - Guide des 300 plus beaux jardins 
de {rance - Edition Rivages, 1987. 
Guide des parcs et jardins de France -
Editions Princesse, 1979. 
E. Albert, P. Dimanche, A. Franclet - Premiers 
enseignements des arboretums en tunisie. 
I.N.R.F. Tunisie. 
J.L. Pestour - Choix des espèces de reboisement 
en région méditerranéenne : premier bilan des 
arboretums d'élimination. 
I.N.R.A. / E.N.!. T.E.F. 
P. Allemand, P. Augé, P. Ferrandes, Y Birot -
Premiers enseignements du froid de janvier 
1985 sur les espèces forestières étudiées en 
arboretums et en plantations comparatives 
de provenances en région méditerranéenne 
française. Forêt Méditerranéenne l VII- l, 
1985, 85-90. 
Les dégats de gel dus au froid exceptionnel de j an­
vier 1985 ont été observés sur des essais de sélec­
tion d'espèces et de provenance installés dans les 20 
dernières années en zone méditerranéenne. 
u.R. VN., Vie, Nature, Environnement -
Maladie des arbres, 1986 - 35, 50 p. 
F. Ingrassia, O.N.F. Aix 1 Port autonome de 
Marseille - Arboretum de la Fossette, 
Inventaire de décembre 1986, 1987. 
Inventaire de cet arboretum mis en place en 1971 
dans la zone industrielle de Fos-sur-Mer. 
J. Pourtet - Les arboretums, Ed. Lieu 
O.N.F., Ministère de l'Agriculture. 
Forêts et aménagement , Aménagement et 
Nature - 1979 - 53, 25 p. 
Comprend entre autres,  des articles sur la forêt 
périurbaine et de récréation, et sur les arboretums. 
P. Ferrandes - Quelques essences exotiques 
pour la constitution de peuplements 
méditerranéens à couvert dense. Revue 
Forestière Française IN. Spécial 1 990 : 
espaces forestiers et incendies, 
1990. 195-201 .  
Décrit les programmes d e  recherche d e  l'LN.R.A. 
sur les espèces à couvert dense susceptibles de 
constituer des coupures forestières dans un aména­
gement, notamment celles introduites à l'arboretum 
expérimental du Ruscas dans le Var. 
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Publications et documents du C.E.R.P.A.M. 
Centre d'études et de réalisations pastorales Alpes-,Méditerranée 
(Extrait - documents disponibles) 
* -
Châtaigneraie et élevage ovin dans le 
massif des Maures (Var) - Résultats et 
suivi d'une exploitation en 1984. 
Par : Arnaud C . E . R.P.A.M. , Thavaud 
C.E.R.P.A.M. ; Martin C.E.R.P.A.M. 
1985, 94 p + annexes. 
Projet d'aménagement sylvo-pastoral 
du grand Défens - Forêt communale de 
tourtour (Var). 
Par : Thavaud C.E.R.P.A.M. ; Pons S.E.P.A. 
1985, 16 p. 
Transhumance hivernale de jeunes 
bovins dans un massif forestier du 
Var. 
Par : Martin C.E.R.P.A.M. 
1985, 48 p.  + annexes. 
Elevage ovin dans la forêt des Maures 
(Var) - Résultats du suivi d'une exploi­
tation (années 1981 à 1985). 
Par : Arnaud C . E . R . P . A . M .  ; Thavaud 
C.E.R.P.A.M. 1986, 109 p. + annexes. 
Inventaire des expérimentations et 
opérations sylvo-pastorales conduites 
ou suivies par le C . E . R . P . A . M .  et 
l'A. D . E . O .  en Provence-Alpes-Côte 
d'Azur. 
Par : Prevost C.E.R.P.A.M. 1988, 24 p. 
Aménagements sylvo-pastoraux du 
Haut-Var, premier bilan technique 
( 1978-1985). 
Par : Vacher D.D.A.F. 83 ; LN.R.A.-S.A.D. ; 
C.E.R.P.A.M. 
1986, 33 p. + annexes. 
Le redéploiement des activités agri­
coles pastorales et forestières au sein 
du massif forestier : une contribution à 
la prévention des incendies de forêt. 
Par : Thavaud C . E . R . P.A.M. ; Prevost 
C.E.R.P.A.M. 1986, 9 p. 
C ontribution de l'élevage ovin à 
l'entretien des débroussaillements -
Expérience de Valeros ( 1979-1987). 
Par : Bossuet C . R . P . F .  ; Thavaud 
C.E.R.P.A.M. 1987, 1 1  p. 
Place et rôle des activités agricoles 
dans la mise en valeur et la gestion de 
l'espace en régions méditerranéennes. 
* C.E.R.P.A.M. - Route de la durance 
04000 Manosque 
Tél : 92 87 47 54 
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Par : Prevost C . E . R. P . A . M .  Hanus 
S.LM.E. 1987, 5 p.  
Diminuer les coûts d'entretien des 
débroussaillements grâce à l'élevage -
guide pratique à l'usage des P.I.D.A.F. 
Par : Thavaud C.E.R.P.A.M. 1987, 14 p. 
Expérimentation de différentes tech­
niques de réouverture de parcours 
envahis par le pin sylvestre - Compte 
rendu de chantier. 
Par : Borel G . I . E .  Alpages et Forêts ; 
Prevost C.E.R.P.A.M. 1987, 17 p. 
Plan pour la protection et la remise en 
valeur agrosylvopastorale du massif 
forestier des communes de Hyères et 
la Londe-les-Maures (Var). 
Par : Millat C . E . R . P . A . M .  ; Arnaud 
C.E.R.P.A.M. ; Thavaud C.E.R.P.A.M. 
1988, 43 p. + annexes. 
Aménagement pastoral du bois de 
Mont Justin (Alpes de Haute­
Provence) - Expérience d'utilisation 
d'un ubac boisé comme estive. 
Par : Beylier C . E . R . P. A . M .  ; Garde 
C.E.R.P.A.M. 1988, 23 p. 
Aménagement sylvopastoral du 
domaine de la Sinne (Commune de 
Vauvenargues - Bouches-du-Rhône). 
Par : Malien C . E . R . P . A . M .  ; Leouffre 
I.N.R.A. ; Hubert I.N.R.A. 
1988, 3 1  p. + annexes. 
Un élevage caprin dans les forêts de 
Septèmes-les-Vallons (Bouches-du­
Rhône) - Etude de faisabilité. 
Par : Malien C . E . R . P . A . M .  ; Leouffre 
LN.R.A.-S.A.D. 1988, 29 p. 
"Dessine-moi un p are-feu" 
Contribution de l'animal à l'entretien 
des débroussaillements. 
Par : C.E.R.P.A.M. 1988, 12 p.  
Gestion des espaces naturels fragiles 
p ar les éleveurs en P . A . C . A .  -
Proposition d'application de l'article 19 
du règlement 1760/87 de la C.E.E. 
Par : C.E.R.P.A.M. 1989, 47 p. 
Les actions sylvopastorales du 
C.E.R.PAM. dans le Var - Bilan de 7 
années d'activité - 1982/1989. 
Par : Thavaud C.E.R.P.A.M. 
1989, 32 p. + annexes 
Contribution de l'élevage à l'entretien 
et la gestion du territoire en région 
méditerranéenne - Mise au point de 
nouveaux systèmes techniques (9ème 
SAM., Grenoble, 25-28 avril 1990). 
Par : Prevost C . E . R . P . A . M .  ; Mathey 
C . E . R . P . A . M .  ; Garde C . E . R . P . A . M .  
Thavaud C.E.R.P.A.M. 1990, 8 p. 
Espaces forestiers, élevage et incendie. 
Par : LN.R.A.-S.A.D./C.E.R.P.A.M. 
Dessine-moi un pare-feu (Film vidéo -
10 mn - VHS) 
Par : C.E.R.P.A.M. Chambre d'agriculture 
du Var, Groupement producteurs de châ­
taignes. 
1990. 
La transhumance hivernale à objectif 
de "Défense de la forêt contre l'incen­
die" en région méditerranéenne -
Etude de la faisabilité et perspectives 
de développement. 
Par : De Choudens E.S.LT.P.A. 
1990, 68 p. + annexes. 
Contribution de l'élevage à la protec­
tion de l'environnement : la transhu­
mance hivernale à objectif D.F.C.I . 
(IVème C . I .T.P,  Montpellier, Avril 
1991). 
Par Thavaud C . E . R . P . A . M .  ; Mathey 
C.E.R.P.A.M. ; Arnaud C.E.R.P.A.M. De 
Choudens C.E.R.P.A.M. 
1991, 10 p. + annexes. 
Présentation Article 19 - des éléments 
pour élaborer une position régionale. 
Par Dureau C.E.R.P.A.M. 1990, 25 p. 
Modes d'utilisation par les animaux 
des terres collectives et domaniales 
des régions de montagnes et méditer­
ranéennes françaises. 
Par : Hubert LN.R.A.-S.A.D. ; Martinand ; 
Mondot C . E . M . A . G . R . E . F .  ; Quiblier 
C.E.R.P.A.M. ; Bourbouze LA.M.M. 
1991, 19 p. 
Transhumance hivernale de trou­
peaux ovins montagnards sur grandes 
coupures p astorales à obj ectif de 
défense des forêts contre l'incendie 
dans le massif des M aures (Var) 
(Séminaire européen de Grignon, 
octobre 1991). 
Par : Legeard C.E.R.P.A.M. 1991, 5 p. 
Pastoralisme et chasse - Rapport 
bibliographique C onvention 
O.N.C./C.E.R.P.A.M. n09V501. 
Par Marchandeau C.E.R.P.A.M. 
1991, 35 p. 
L'agriculture : pour quelle gestion du 
territoire - En région Provence-Alpes­
Côte d'Azur, le cas des espaces pasto­
raux et sylvopastoraux (colloque 
"Espace rural : une chance pour la 
France et l'Europe", Chateauroux, jan­
vier 1992). 
Par : Legeard C.E.R.P.A.M. 1992, 5 p. 
Cette fois-ci . . .  
Des truffes en général et de la 
rabasse en particulier 
par Jean-Marie Rocchia 
Préface d'Y van Audouard 
Editions A. Barthélémy 
"Président fondateur d'un syndi­
cat départemental, ex-vice-prési­
dent de la Fédération des pro­
ducteurs de truffes de la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, ex­
membre administrateur de l a  
Fédération nationale des produc­
teurs de truffe s ,  ainsi que du 
Groupement national des pro­
ducteurs de truffes, l'auteur, on 
s'en doute, connaît bien son su­
jet. Il a d'ailleurs trouvé sa pre­
mière truffe voici bientôt cin­
quante ans, et considère depuis 
comme un devoir sacré de faire 
partager son enthousiasme. 
Si vous demandez : 
- pourquoi les truffes sentent si 
bon, et pourquoi leur parfum est 
si puissant 
- comment dresser un chien à les 
chercher en moins de six se­
maines ( s ecret j usqu'à ce j our 
j alousement gardé par les pro­
fessionnels) ; 
- quels sont les ruses et les sub­
terfuges inimaginables qu'emploient 
les braconniers, et comment les 
déjouer ; 
- de quelle façon les paysans du 
Périgord,  ruinés p a r  l e  p hyl­
loxera au milieu du XIXème siècle, 
connurent-ils fortune et prospé­
rité grâce à la trufficulture ; 
- et comment, enfin, plus de dix 
tonnes de "fausses truffes" furent 
écoulées sur les marchés sans 
qu'un seul consommateur ne s'en 
plaigne . . .  
Si vous vous posez toutes ces 
questions,  et bien d'autres ,  ce 
livre a été écrit pour vous. 
L'auteur qui aime l a  truffe 
d'amour ose dire "le roi est nu". 
Iconoclaste, dérangeant, imper­
tinent mais nécessaire, l'ouvrage 
ne fera probablement pas plaisir 
à tout le monde, en réjouira par 
contre plus d'un et ne l aissera, 
on peut le parier, personne indif­
férent". 
Editions A. Barthélémy 
BP 50 - 84132 Le Pontet Cedex 
Tél : 90 32 42 42 
L e s  é d i t i o n s  D e l a c h aux e t  
Niestlé viennent d e  faire paraître 
deux nouveautés : 
L'Atlas illustré des oiseaux 
483 espèces sont représentées 
dans cet ouvrage, en six langues 
(français, anglais, allemand, ita­
lien, espagnol et latin). 
et le 
Guide des oiseaux accidentels 
et rares en Europe. 
p a r  Ge orge s T h a l m ann e t  
Archibald Thorburn 
Delachaux et Niestlé 
50,  rue St Georges - 75009 Paris -
Tél : 45 26 77 01 
Le travail du bois - Pratiques 
traditionnelles et nouvelles 
techniques. 
Volume XI n° 1-2 de la revue 
T.I.P. Technologies Idéologies 
Pratiques 
Cet ouvrage édité sous la respon­
s a b i l i t é  d e  M i c h e l  Noël  r a s ­
semble de nombreux textes sur l e  
travail du bois écrits par des spé­
cialistes en la matière. 
Cinq partie s  composent ce vo­
lume : 
A l'origine des bois travaillés 
La pratique de l 'outil chez les 
bûcherons des Vosges du Nord et 
les mutations d'une profes sion 
traditionnelle par Anny Bloch. 
Le t e m p s  d e s  outils m é tal­
liques 
Les artisans du bois celtes et ro­
mains par Michel Noël. 
Le rabot, outil du bois par excel­
lence : Premiers témoignages 
romains par Bernard Grenouiller. 
Le Moyen Age et l'organisa­
tion des métiers 
par Michel Noël. 
L e s  m aî t r e s  é b é n i s t e s  d u  
XVIIJéme siècle 
La perfection des ouvrages en 
bois par Michel Noël 
Les techniques ultrasonores pour 
l'étude des propriétés des bois de 
résonance par Voichita Bucur. 
Usinage du bois et nouvelles 
technologies au XXème siècle 
Les producteurs de machines du 
XXème siècle par Michel Noël 
Matériau de toujours, technolo­
gie d'aujourd'hui : un nouvel âge 
du bois ? par Bernard Thibaut, 
Bernard Chanson 
Réflexions sur l'avenir du me­
nuisier par Jean Vuidel 
La nouvelle intégratique : 
Aspects techniques et logique or­
ganisationnelle par Eric Alsène. 
T.I.P. Volume XI, 1-2, 157 pages. 
Technologies Idéologies Pratiques 
Groupe T.I.P. 
Université de Provence 
29, av. R. Schumman - 1362 1 Aix-en­
Provence 
"Le Pin sur les planches suivi 
de Petites comédies végétales" 
Bernard Avron 
LE PIN SUR LES 
PLANCHES 
PETITES 
COMÉDIES 
VÉGÉTALES 
Bernard AVIon 
ACTESSUD-PAPlER.!. 
D a n s  le c a d r e  du programme 
d'information et de sensibilisa-
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tion des scolaires aux spécificités 
de la forêt méditerranéenne, le 
Conseil régional Provence-Alpes­
Côte d'Azur et le Rectorat d'Aix­
Marseille, avec l'aide logistique 
du Centre régional de documen­
tation pédagogique, donnent la 
parole à un pin maritime pour 
transmettre un texte d'auteur 
riche en vertus pédagogiques et 
replacer les enfants dans leur 
e n v i r o n n e m e n t : la p i è c e  de 
t h é â t r e  " l e  Pin s u r  l e s  
Planches suivi d e  Petites co­
médies Végétales" est aujour­
d'hui publiée aux Editions Actes 
sud et sera distribuée dans les 
écoles primaires de l'académie. 
La parution du livre "Le Pin sur 
les Planches suivi de Petites 
C omédies Végétales" est ac­
compagnée par une tournée théâ­
trale du 28 janvier au 16 février 
1993, jouée devant 4 000 élèves 
du p ri m a i r e  de l a  reglOn 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
Actes Sud Le Méjan 13200 Arles 
Conseil régional Provence Alpes Côte 
d'Azur 27, Place Jules Guesde 13481 
Marseille cedex 2 
Tél : 91 57 50 57 
"Ubaye, la Forêt reconstruite" 
Le sentier de découverte du 
Riou-Bourdoux 
par Pascal Chondroyannis 
Coéditée par le Syndicat inter­
communal à vocation multiple de 
Echos de la presse 
Une nouvelle revue vient de pa­
raître. 
N a  t u r e - S c i e n c e s - S o c i é t é s  
traite des rapports entre les so­
ciétés humaines et la nature, tels 
qu'ils s'expriment dans les ques­
t i o n s  d ' e n v i r o n n e m e n t  ou d e  
santé. C e s  deux domaines inter­
pellent doublement la science : 
une science elle-même impliquée 
mais aussi sollicitée pour appor­
ter des réponses. 
Pour favoriser c e s  réflexi o n s ,  
Nature - s c i e n c e s - s o c i é t é s  a 
engagé trois paris : construire 
une interdisciplinarité élargie,  
rapprocher la recherche et l'ac­
tion, établir le lien entre sciences 
et cultures.  Les articles publiés 
sont issus de toutes l e s  disci­
plines des sciences de la nature, 
de la vie, de la société et de l'in­
génieur. 
Nature-Sciences-Sociétés est 
destinée à tous ceux qui, scienti­
fiques ,  politiques ou praticiens 
participent à la mise en oeuvre 
du nouveau regard que l'homme 
est conduit à exercer sur la na­
ture et, par là, sur lui-même. 
Articles en français et occasion­
nellement en anglais.  Nature­
S c i e n c e s - S o c i é t é , revue de 
l 'As sociation N . S . S . -Dial ogues 
est publiée avec le soutien du 
C.N.R.S. ,  de l'LN.R.A., de l'IFRE­
M E R ,  du C E MA GR E F  et d u  
Ministère d e  l'environnement. 
DUNOD 
1 5 ,  rue Gossin - 92543 Montrouge 
Cedex - France 
Tél : (33-1) 40 92 65 00 
Fax : (33-1) 40 92 65 97 
la Vallée de l'Ubaye et l'Office 
national des forêts, cet ouvrage 
retrace l e s  gran ds travaux d e  
correction torrentielle entrepris 
au siècle dernier en Ubaye, qui 
fut avec le Riou-Bourdoux un des 
fleurons de l'entreprise de res­
tauration des terrains en mon­
tagne. Cette brochure contient 
également le guide du sentier de 
découverte réalisé dans le Riou­
Bourdoux en 1992 en reprenant 
les panneaux installés sur le ter­
rain. 
Diffusion : 
Maison de la Vallée 
4 ,  avenue des 3 Frères Arnaud -
04400 Barcelonnette 
Tél : 92 81 03 68 
Prix : 70 F TTC + 15 F de port. 
"Le bénévole de la forêt" 
Edition du numéro un de 
l'Association départementale 
des comités "Feux de forêts" 
des Bouches-du-Rhône. 
Les Comités communaux "Feux 
d e  fo r ê t s "  d e s  B o u c h e s - d u ­
Rhône ont plus d e  vingt ans et 
leur Association dép artemen­
tale aura dix ans cette année 
1993. 
C'est donc ce printemps qui a été 
choisi  p our éditer l e  premier 
numéro de la revue de l'Associa­
tion au titre évocateur de "le bé­
névole de la forêt". 
Celle-ci comportera le point de 
vue de plusieurs personnalités 
qui connais sent le C . C . F . F .  et 
travaillent avec lui, ainsi que des 
articles concernant les Comités 
au travers de l'Association avec 
leurs représentants, leurs mis­
sions, le bilan 1992 de celle-ci, 
etc . . .  
C e t t e  r e v u e  a pu ê t r e  é di t é e  
grâce a u  soutien de nombreux 
sponsors qui doivent être remer­
ciés pour la confiance qu'ils ac­
cordent à l'Association. 
Elle sera tirée en 2 000 exem­
plaires. 
A.D.C.C.F. Bouches-du-Rhône 
Hôtel de Ville de Rognac - 13400 -
Tél : 42 87 05 19. 
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